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˚óðæ «¨æòîðŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒŁØ ó÷åíŁØ» ïðåäâàðÿåò Œóðæ «Òåîðå-
òŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà», ŒîòîðßØ ÷Łòàåòæÿ íà ôàŒóºüòåòå ŁæŒóææòâîâå-
äåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ Ł íà ôŁºîæîôæŒîì ôàŒóºüòåòå.
Öåºüþ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ çíàŒîìæòâî æòóäåíòîâ æ ŁæòîðŁåØ ðàçâŁ-
òŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ, æòàíîâºåíŁåì ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºü-
íîØ ôŁºîæîôæŒîØ äŁæöŁïºŁíß, ŁìåþøåØ ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå äºÿ ıóäîæåæòâåííîØ ŒðŁòŁŒŁ, ŁæŒóææòâîçíàíŁÿ Ł ðåàºüíîØ
ïðàŒòŁŒŁ ŁæŒóææòâà.
˛äíîØ Łç âàæíåØłŁı çàäà÷ Œóðæà ÿâºÿåòæÿ îÆó÷åíŁå æòóäåí-
òîâ ÷òåíŁþ Ł àíàºŁçó ýæòåòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß, óìåíŁþ òî÷íî æıâà-
òßâàòü Ł ôîðìóºŁðîâàòü ïðîÆºåìó, òîºŒîâàòü òðóäíßå ìåæòà, äàâàòü
ðàæłŁôðîâŒó ïîíÿòŁØ â æîîòâåòæòâŁŁ æ òîØ òðàäŁöŁåØ, â ðàìŒàı
ŒîòîðîØ æîçäàâàºæÿ òîò ŁºŁ ŁíîØ òåŒæò, ïðîâîäŁòü Œóºüòóðíî-Łæ-
òîðŁ÷åæŒŁå, æìßæºîâßå ïàðàººåºŁ.
˜àííßØ Œóðæ îïŁðàåòæÿ íà Œóðæß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ Ł Łæòî-
ðŁŁ Œóºüòóðß. ˚ðîìå òîªî, Œóðæ ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ òðåÆóåò îò æòó-
äåíòà ŁçâåæòíîØ ýðóäŁöŁŁ â îÆºàæòŁ ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîªî ŁæŒóææòâà.
ˇðîªðàììà Œóðæà ïðåäóæìàòðŁâàåò ðàçíîîÆðàçíßå ôîðìß çà-
íÿòŁØ: ºåŒöŁŁ, æåìŁíàðß, äîìàłíŁå çàäàíŁÿ. ˇðîªðàììà ðàææ÷Ł-
òàíà íà 36 ÷ àóäŁòîðíßı çàíÿòŁØ Ł 34 ÷ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
æ ïåðâîŁæòî÷íŁŒàìŁ, âŒºþ÷àÿ æïåöŁàºüíßå çàäàíŁÿ, Œà÷åæòâî âß-
ïîºíåíŁÿ Œîòîðßı ó÷Łòßâàåòæÿ ïðŁ âßæòàâºåíŁŁ ŁòîªîâîØ àòòåæ-
òàöŁŁ.
˛æíîâíßå ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ
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ïîäªîòîâºåíß ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
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¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ. ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ:
´ 5 ò. Ì., 19621968.
ˇîæºåäíþþ ŒíŁªó Łç ýòîªî æïŁæŒà ìîæíî Łæïîºüçîâàòü â Œà÷å-
æòâå ıðåæòîìàòŁŁ.
ˇîºåçíî îçíàŒîìŁòüæÿ Ł æî æºåäóþøŁìŁ ðàÆîòàìŁ:
¨äåŁ Ł íàł ìŁð: ´åºŁŒŁå ŒîíöåïöŁŁ ïðîłºîªî Ł íàæòîÿøåªî.
Ì., 1998.
˚àłåŒîâà ¨. Ý. ˛ò àíòŁ÷íîæòŁ äî ìîäåðíŁçìà. Ì., 2000.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß îò æŁìâîºŁçìà äî íàłŁı äíåØ. Ì.,
2000.
˛äíàŒî îäíîØ ó÷åÆíîØ ºŁòåðàòóðß Ł ıðåæòîìàòŁØ ïðŁ Łçó÷åíŁŁ
ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ íåäîæòàòî÷íî. —àçâŁòàÿ Œóºüòóðà òåîðåòŁ÷åæŒîªî
ìßłºåíŁÿ òðåÆóåò îâºàäåíŁÿ íàâßŒàìŁ àíàºŁçà ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ,
à ýòî âîçìîæíî òîºüŒî ïðŁ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå æ íŁìŁ. ÑïŁ-
æîŒ ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ äàåòæÿ ïîæºå ŒàæäîØ òåìß. ´ îÆøåì æïŁæŒå
â Œîíöå ïîæîÆŁÿ óŒàçàíà äîïîºíŁòåºüíàÿ ºŁòåðàòóðà. ´æå æïŁæŒŁ
ºŁòåðàòóðß æîæòàâºåíß â æîîòâåòæòâŁŁ æ âîçìîæíîæòÿìŁ, ïðåäîæ-
òàâºÿåìßìŁ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ ÓðˆÓ.
ˇðŁ ïîäªîòîâŒå Œ çàíÿòŁÿì îæîÆîå âíŁìàíŁå æºåäóåò îÆðàòŁòü
íà ïºàíß æåìŁíàðîâ Ł âîïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ, íà ïîíÿòŁÿ, ïðåä-
ºàªàåìßå äºÿ ŒàòåªîðŁàºüíîªî àíàºŁçà, à òàŒæå íà ìåòîäŁ÷åæŒŁå
ðåŒîìåíäàöŁŁ Œ æåìŁíàðæŒŁì çàíÿòŁÿì.
Óæïåłíîå îæâîåíŁå Œóðæà ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ ïðåä-
ïîºàªàåò:
 çíàíŁå îæíîâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 çíàíŁå Œºþ÷åâßı ðàÆîò, îïðåäåºŁâłŁı ıîä ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ-
÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 çíàíŁå æïåöŁôŁŒŁ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â —îææŁŁ;
 óìåíŁå àíàºŁçŁðîâàòü ýæòåòŁ÷åæŒŁå òåŒæòß;
 óìåíŁå æâÿçßâàòü ŁæòîðŁþ ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ æ Łæ-
òîðŁåØ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà.
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Òåìà 1. ÀíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà ŒàŒ ïåðâàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ
ôîðìà ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ
ÀíòŁ÷íàÿ íàòóðôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà. ˆàðìî-
íŁÿ Ł ìåðà  ïåðâßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ. Ó÷åíŁå î ÷ŁæºîâîØ
ªàðìîíŁŁ ïŁôàªîðåØöåâ. ÑòàíîâºåíŁå ïðîÆºåìß ïðåŒðàæíîªî â ó÷å-
íŁÿı ÑîŒðàòà, ˇºàòîíà Ł ÀðŁæòîòåºÿ. ÀíòŁ÷íàÿ ŒàºîŒàªàòŁÿ.
ÒðàíæôîðìàöŁÿ ïîíÿòŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ó÷åíŁÿı æòîŁŒîâ, æŒåïòŁ-
Œîâ, ýïŁŒóðåØöåâ. Ó÷åíŁå ˇºîòŁíà î ïðåŒðàæíîì ŒàŒ çâåíî, æâÿçó-
þøåå àíòŁ÷íóþ Ł æðåäíåâåŒîâóþ ýæòåòŁ÷åæŒóþ ìßæºü.
¨æŒóææòâî ŒàŒ òåıíå Ł ìŁìåæŁæ. ÒåıíîºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
ïåðâßı ðàÆîò îÆ ŁæŒóææòâå. ˇîíÿòŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ «ïîäðàæàòåºü-
íîØ äåÿòåºüíîæòŁ» ó ˇºàòîíà, åªî ó÷åíŁå îÆ ýŒæòàòŁ÷åæŒîì ıàðàŒ-
òåðå ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà Ł ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ ìóçß æºà-
äîæòíîØ Ł ìóçß óïîðÿäî÷ŁâàþøåØ. ÒåîðŁÿ ìŁìåæŁæà ÀðŁæòîòåºÿ,
çíà÷åíŁå ïîíÿòŁÿ ýíòåºåıŁÿ äºÿ ïîíŁìàíŁÿ àðŁæòîòåºåâæŒîØ òðàŒ-
òîâŒŁ ïðŁðîäß ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòî-
òåºÿ, «˝àóŒà ïîýçŁŁ» îˆðàöŁÿ Ł íà÷àºà ŒîíŒðåòíîªî ŁæŒóææòâî-
çíàíŁÿ.
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Òåìà 2. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ
¨æòîŒŁ Ł ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî Ñðåäíåâå-
Œîâüÿ. ˙íà÷åíŁå àíòŁ÷íîªî ôŁºîæîôæŒîªî íàæºåäŁÿ äºÿ ðàçðàÆîò-
ŒŁ òåîºîªŁ÷åæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ Œðàæîòß Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà â ðàÆîòàı æâ. ÀâªóæòŁíà Ł Ôîìß ÀŒ-
âŁíæŒîªî. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà, Łı
âºŁÿíŁå íà ýæòåòŁŒó Ł ıóäîæåæòâåííóþ ïðàŒòŁŒó ´ŁçàíòŁŁ. Ó÷å-
íŁå î Œðàæîòå ŒàŒ æâåòå, ïîíÿòŁå ôîòîäîæŁŁ, åäŁíîªî-Æºàªîªî-Ł-
ïðåŒðàæíîªî. Ó÷åíŁå îÆ îÆðàçå ŒàŒ íåïîäîÆíîì ïîäîÆŁŁ Ł æŁìâî-
ºå, åªî çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÷àæòíîØ òåîðŁŁ ŁŒîíß Ł æòàíîâºåíŁÿ
ïðàŒòŁŒŁ ŁŒîíîïŁæíîªî ŁçîÆðàæåíŁÿ Æîæåæòâà.
ÑâîåîÆðàçŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ æðåäíåâåŒîâîªî ´îæòîŒà.
ˇðîÆºåìß âçàŁìîæâÿçŁ æòðóŒòóðß ïîýòŁ÷åæŒîØ ðå÷Ł, ıóäîæåæòâåí-
íîªî æìßæºà Ł ıóäîæåæòâåííîØ ýìîöŁŁ â ýæòåòŁŒå ¨íäŁŁ. ˚àòåªî-
ðŁŁ ðàæà Ł äıâàíŁ. ´çàŁìîæâÿçü ýæòåòŁŒŁ, ôŁºîæîôŁŁ Ł ðåºŁªŁŁ
â æðåäíåâåŒîâîì ˚Łòàå. ˙íà÷åíŁå ŒàòåªîðŁØ Ł, âýíü, łýíü. Òåıíîºî-
ªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ŒŁòàØæŒîØ ýæòåòŁŒå, æâÿçü æŁâîïŁæŁ Ł ŒàººŁªðà-
ôŁŁ. ˚àòåªîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ýæòåòŁŒå íàðîäîâ ìóæóºüìàíæŒîªî
´îæòîŒà. ˝àòóðàºŁçì, îðŁåíòàöŁÿ íà äåØæòâŁòåºüíîæòü â òîºŒîâà-
íŁŁ ŁæòîŒîâ ïðåŒðàæíîªî. ˙íà÷åíŁå ŒàòåªîðŁŁ âîçâßłåííîªî äºÿ
ýæòåòŁ÷åæŒîªî îïðåäåºåíŁÿ Æîæåæòâà. ˛òíîłåíŁå ýæòåòŁŒŁ Œ Łæ-
Œóææòâó Ł ïîýçŁŁ. ˇðîÆºåìà îöåíŒŁ Œà÷åæòâà ïîýòŁ÷åæŒîªî ïðîŁç-
âåäåíŁÿ, ó÷åíŁå î ïðŁðîäå ýæòåòŁ÷åæŒîªî íàæºàæäåíŁÿ â ýæòåòŁŒå
ìóæóºüìàíæŒîªî ´îæòîŒà.
ÑàìîÆßòíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ˜ðåâíåØ —óæŁ: ïî-
íÿòŁÿ ìŁð, ðÿä, öâåò, óòâåðæäåíŁå Łäåàºà ÷åºîâåŒà-ªðàæäàíŁíà
ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìîªî. ÑðåäíåâåŒîâàÿ ýæòåòŁŒà —óæŁ: ýæòåòŁ-
Œà ìó÷åíŁ÷åæòâà, ïîíÿòŁå Œðàæîòß ŒàŒ «ÆºàªîæòŁ», «æîôŁØíîæòü»
Œðàæîòß Ł îÆðàç æâÿòîØ —óæŁ ŒàŒ «ªðàäà ÆîæŁÿ». ˛òðŁöàòåºüíàÿ
ýæòåòŁŒà þðîäæòâà. ÔŁºîæîôŁÿ ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ŁæŒóææòâà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
´àí ´ýØ. ÒàØíß æŁâîïŁæŁ: (˚ŁòàØæŒŁØ ŒàòåıŁçŁæ) // ´îæòîŒ. 1922. „ 3.
¨æòîðŁÿ ÀâªóæòŁí. ¨æïîâåäü. ÑˇÆ., 1999.
Ñºîâî î æŁâîïŁæŁ Łç Ñàäà æ ªîð÷Ł÷íîå çåðíî. Ì., 1969.
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ: ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ: ´ 5 ò.
Ì., 1962. Ò. 1.
Òåìà 3. ÝæòåòŁŒà ýïîıŁ ´îçðîæäåíŁÿ
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ Łäåàº ´îçðîæäåíŁÿ Ł åªî òåîðåòŁ÷åæŒîå îæìßæ-
ºåíŁå. ˇðîÆºåìà àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ Ł æðåäíåâåŒîâîªî íàæºåäŁÿ
â ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒå Ł òåîðŁŁ ïðåŒðàæíîªî. ÝïŁŒóðåØæŒàÿ
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
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òðàäŁöŁÿ Ł ðåàÆŁºŁòàöŁÿ òåºåæíîæòŁ, ÷óâæòâåííîæòŁ, íàæºàæäå-
íŁÿ. —åíåææàíæíßØ íåîïºàòîíŁçì: ó÷åíŁå î Œðàæîòå, ïîíÿòŁå Œðà-
æîòß ŒàŒ «ªðàöŁŁ» Ł ºþÆâŁ ŒàŒ «æåºàíŁÿ Œðàæîòß».
Õóäîæåæòâåííîå ìŁðîâîççðåíŁå —åíåææàíæà. ÑâîåîÆðàçŁå ðå-
íåææàíæíîØ òðàŒòîâŒŁ ïîäðàæàíŁÿ. ˙íà÷åíŁå ïðŁíöŁïà Œðàæîòß
äºÿ ŁæŒóææòâà —åíåææàíæà. ÌàòåìàòŁ÷åæŒŁå íà÷àºà ðåíåææàíæíîØ
ýæòåòŁŒŁ, ó÷åíŁå î ïåðæïåŒòŁâå. ˇîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîªî Łäåà-
ºà. ˛òíîłåíŁå ŁäåŁ Ł îïßòà, íàóŒŁ Ł ïðàŒòŁŒŁ. ˇðîòŁâîðå÷Łå
ðåíåææàíæíîªî ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ.
ÝæòåòŁŒà ìàíüåðŁçìà, åå ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü, àðŁæòîòåºåâæŒî-
æıîºàæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ÌàíüåðŁæòæŒîå ïîíŁìàíŁå Œðàæîòß
Ł ªðàöŁŁ ŒàŒ «îòÆºåæŒà ºŁŒà Æîæüåªî». ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà
â ıóäîæåæòâåííîì òâîð÷åæòâå. ÒðàŒòîâŒà òâîð÷åæòâà ŒàŒ «æîçäàíŁÿ
óìîïîæòŁªàåìîªî ˚îæìîæà». ˛òíîłåíŁå ŁæŒóææòâà Ł äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ, ìàíüåðŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ ŁäåŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀºüÆåðòŁ ¸. `. ˜åæÿòü ŒíŁª î çîä÷åæòâå: ´ 2 ò. Ì., 19351937.
´àººà ¸. ˛Æ ŁæòŁííîì Ł ºîæíîì Æºàªå. Ì., 1989.
˜þðåð À. ÒðàŒòàòß. ˜íåâíŁŒŁ. ˇŁæüìà. ÑˇÆ., 2000.
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ¨çÆðàííßå ïðîŁçâåäåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 1999.
¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł. ÒðàŒòàò î æŁâîïŁæŁ. Ì., 1934.
˝ŁŒîºàØ ˚óçàíæŒŁØ. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 2 ò. Ì., 19791980.
ÝæòåòŁŒà —åíåææàíæà: Àíòîº. Ì., 1981. Ò. 12.
Òåìà 4. ÝæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî
ÒåîðŁÿ «ïðåŒðàæíîªî». ÓòâåðæäåíŁå æóÆœåŒòŁâíîØ Ł îòíîæŁ-
òåºüíîØ ïðŁðîäß Œðàæîòß, íåäîæòóïíîæòŁ Œðàæîòß äºÿ ðàöŁîíàºü-
íîªî ïîçíàíŁÿ â ôŁºîæîôæŒîØ ýæòåòŁŒå (—. ˜åŒàðò, `. ˇàæŒàºü,
¸åØÆíŁö). Ñâÿçü Œðàæîòß Ł âåºŁ÷Łíß, ìàæłòàÆà ïðåäìåòà, îïðå-
äåºåíŁå Łäåàºà ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ äðàìàòŁ÷åæŒîØ ýŒæïðåææŁŁ Ł æŁºß
â ŁæŒóææòâîçíàíŁŁ (¸. `åðíŁíŁ, ÌŁŒåºàíäæåºî). ÒðŁóìô òåıíŁ-
÷åæŒîªî ìàæòåðæòâà íàä ìàòåðŁàºîì  âßðàæåíŁå ıóäîæåæòâåííî
ïðåŒðàæíîªî.
—ŁòîðŁ÷åæŒàÿ îæíîâà ıóäîæåæòâåííîØ ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî. «—Ł-
òîðŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ Ł Łäåÿ persuasione (óÆåäŁòåºüíîæòŁ) ŒàŒ öåºŁ
ŁæŒóææòâà. ¨ººþçŁîíŁæòæŒŁØ ıàðàŒòåð ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî, Æàðî÷-
íàÿ òðàŒòîâŒà «ïîäðàæàíŁÿ» ŒàŒ espressione (âßðàæåíŁÿ  Ôðàí-
÷åæŒî ˇàòðŁöŁ), îïðåäåºåíŁå ìåòàôîðß ŒàŒ åªî ôîðìß, ïîçâîºÿ-
þøåØ âŁäåòü ìŁð ŒàŒ ìåòàìîðôîçó.
ÒðàŒòàò Ýììàíóýºå Òåçàóðî «ˇîäçîðíàÿ òðóÆà ÀðŁæòîòåºÿ».
—àçðàÆîòŒà Òåçàóðî òåîðŁŁ îæòðîóìŁÿ, åå çíà÷åíŁå äºÿ ïîíŁìà-
íŁÿ Æàðî÷íîØ òðàŒòîâŒŁ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. —àçðàÆîòŒà
Òåçàóðî òåîðŁŁ ìåòàôîðß.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ: ˇàìÿòíŁŒŁ ìŁðîâîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ: ´ 5 ò.
Ì., 1962. Ò. 1.
Òåìà 5. ÝæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà
ÝæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà  ýæòåòŁŒà äâîØíîªî îòðŁöàíŁÿ: ìàíüå-
ðŁçìà Ł íàòóðàºŁçìà (ŒàðàâàäæŁçìà). ÒðàŒòîâŒà ïîäðàæàíŁÿ Œºàæ-
æŁöŁçìîì, ïîíÿòŁå ıóäîæåæòâåííîØ ŁäåŁ ŒàŒ æîçåðöàíŁÿ ïðŁðîäß,
î÷ŁøåííîØ íàłŁì ðàçóìîì (˜æîâàííŁ ˇüåòðî `åººîðŁ). Óòâåðæ-
äåíŁå çíà÷ŁìîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ïðåŒðàæíîªî Ł ïðåâðàøåíŁå
ýæòåòŁŒŁ â íîðìàòŁâíóþ, «çàŒîíîäàòåºüíóþ» äŁæöŁïºŁíó, ðàçðà-
Æàòßâàþøóþ ïðàâŁºà ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà.
¯âðîïåØæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì (˜åŒàðò)  ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà
ŒºàææŁöŁçìà. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ  ŁäåØíàÿ îæíîâà òåîðŁŁ ıó-
äîæåæòâåííîªî ìåòîäà ŒºàææŁöŁçìà. ÔîðìŁðîâàíŁå îæíîâíßı
ïðŁíöŁïîâ, ïîæòóºàòîâ Ł çàŒîíîâ ŒºàææŁöŁçìà â ðàÆîòàı Öåçàðÿ
ÑŒàºŁªåðà, ¸îäîâŁŒî ˚àæòåºüâåòðî, ÔŁºŁïà ÑŁäíåÿ, `åíà ˜æîí-
æîíà. ´ºŁÿíŁå ðàÆîò Àíäðåà ˇàººàäŁî íà ôîðìŁðîâàíŁå ïðŁíöŁ-
ïîâ àðıŁòåŒòóðß ŒºàææŁöŁçìà. ˙íà÷åíŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁı ðàçðàÆî-
òîŒ ˝ŁŒîºî ˇóææåíà äºÿ îïðåäåºåíŁÿ ïðŁíöŁïîâ ŒºàææŁöŁçìà
â æŁâîïŁæŁ. «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî  ïðŁìåð òåîðŁŁ
ŒºàææŁöŁçìà ŒàŒ ıóäîæåæòâåííîªî ìåòîäà â ºŁòåðàòóðå.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óàºî ˝. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1957.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì.,
1980.
ˇàººàäŁî À. ×åòßðå ŒíŁªŁ îÆ àðıŁòåŒòóðå. Ì., 1936.
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Òåìà 6. ÝæòåòŁŒà åâðîïåØæŒîªî ˇðîæâåøåíŁÿ
ÑåíæóàºŁçì  ôŁºîæîôæŒàÿ îæíîâà ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
˛æîçíàíŁå æâÿçŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ôåíîìåíîâ æ îÆºàæòüþ ÷óâæòâ Ł âîæ-
ïðŁÿòŁåì ÷åºîâåŒà. —àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß âŒóæà â ýæòåòŁŒå àíªºŁØ-
æŒîªî Ł ôðàíöóçæŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ (˜. Þì, Ý. `‚ðŒ, Ø. ¸. Ìîíòåæ-
Œüå, ˚. À.  åˆºüâåöŁØ, Ô. Ì. À. ´îºüòåð, ˜. ˜Łäðî).
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî. ÓòâåðæäåíŁå ïðîòŁâî-
ïîºîæíîæòŁ óòŁºŁòàðíîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî â ôŁºîæîôŁŁ ˜æîíà
¸îŒŒà. ¨ææºåäîâàíŁå îòíîłåíŁÿ íðàâæòâåííîªî Ł ýæòåòŁ÷åæŒîªî
â ðàÆîòàı Ý. ØåôòæÆåðŁ Ł Ô. Õàò÷åæîíà. ˙íà÷åíŁå ìîðàºüíîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ äºÿ îïðåäåºåíŁÿ öåííîæòíîØ ïðŁðîäß ïðåŒðàæíîªî
Ł ôîðìŁðîâàíŁÿ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ïðîªðàììß ýæòåòŁ÷åæŒîªî âîæ-
ïŁòàíŁÿ.
ˇðîæâåòŁòåºüæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæŒóææòâà ŒàŒ æîîòâåòæòâŁÿ îÆ-
ðàçà æîâðåìåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ (Ó. Õîªàðò), ŒàŒ ïîäðàæàíŁÿ
åæòåæòâåííîØ ïðŁðîäå (˜. ˜Łäðî). ÑåíæóàºŁæòæŒŁØ ïðŁíöŁï â ïðî-
æâåòŁòåºüæŒîØ òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà. ´îïðîæß ıóäîæåæòâåííîØ âßðà-
çŁòåºüíîæòŁ Ł ıóäîæåæòâåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ â ðàÆîòàı ˘. `. ˜þ-
Æî, ˘. ¸. ˜ÀºàìÆåðà, ˘. ˘. —óææî, ˚. À.  åˆºüâåöŁÿ, ˜. ˜Łäðî.
˛æîÆåííîæòŁ ðàçâŁòŁÿ ïðîæâåòŁòåºüæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â åˆðìàíŁŁ.
—àçðàÆîòŒà ïðîÆºåìß æðàâíŁòåºüíîØ ïîýòŁŒŁ ŁæŒóææòâà äðåâíîæ-
òŁ Ł íîâåØłŁı âðåìåí â ðàÆîòàı ¨. ¨. ´ŁíŒåºüìàíà, .ˆ Ý. ¸åææŁí-
ªà, ¨.  .ˆ  åˆðäåðà. ˛ïðåäåºåíŁå ªðàíŁö ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºü-
íîªî ðàçäåºà ôŁºîæîôŁŁ À. `àóìªàðòåì.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`‚ðŒ Ý. ÔŁºîæîôŁÿ ŁææºåäîâàíŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàłŁı ŁäåØ âîç-
âßłåííîªî Ł ïðåŒðàæíîªî. Ì., 1979.
´ŁíŒåºüìàí ¨. ¨. ¨æòîðŁÿ ŁæŒóææòâà äðåâíîæòŁ. Ì., 1933.
´îºüòåð. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1974.
ˆåðäåð ¨.  .ˆ ÑðàâíåíŁå ïîýçŁŁ ðàçºŁ÷íßı íàðîäîâ äðåâíŁı Ł íîâßı
âðåìåí: ¨çÆð. ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì.; ¸., 1959.
˜Łäðî ˜. ˇàðàäîŒæ îÆ àŒòåðå // ÑîÆð. æî÷.: ´ 10 ò. Ì.; ¸., 1936. Ò. 5.
˜Łäðî ˜. ÝæòåòŁŒà Ł ºŁòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà. Ì., 1980.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ˆàìÆóðªæŒàÿ äðàìàòóðªŁÿ. Ì.; ¸., 1936.
¸åææŁíª  .ˆ Ý. ¸àîŒîîí, ŁºŁ ˛ ªðàíŁöàı æŁâîïŁæŁ Ł ïîýçŁŁ. Ì., 1957.
—óææî ˘. ˘. ˛Æ ŁæŒóææòâå: ÑòàòüŁ, âßæŒàçßâàíŁÿ, îòðßâŒŁ Łç ïðîŁç-
âåäåíŁØ. ¸.; Ì., 1959.
Õàò÷åæîí Ô. ˚., Þì ˜., ÑìŁò À. ÝæòåòŁŒà. Ì., 1973.
Õîªàðò Ó. ÀíàºŁç Œðàæîòß. Ì., 1987.
ØåôòæÆåðŁ Ý. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå îïßòß. Ì., 1975.
Òåìà 7. ˝åìåöŒàÿ ŒºàææŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà
Weimarer Klassik. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¨. ´.  åˆòå. ÀíàºŁòŁŒî-
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁØ ïàôîæ ýæòåòŁ÷åæŒîØ òåîðŁŁ. ´îïðîæß æïåöŁôŁ-
ŒŁ ŁæŒóææòâà, æîîòíîłåíŁå æóøíîæòíîªî Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîªî â íåì.
ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Œ ŒºàææŁ÷åæ-
ŒîØ àíòŁ÷íîØ òðàäŁöŁŁ Ł æîâðåìåííîæòŁ. ÑîöŁàºüíî-ŒðŁòŁ÷åæ-
Œàÿ íàïðàâºåííîæòü Ł àíòðîïîºîªŁçì ýæòåòŁŒŁ ¨. ˚. Ô. ØŁººåðà.
ÓòâåðæäåíŁå îÆœåŒòŁâíîæòŁ Ł ïðŁðîäîæîîÆðàçíîæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî. ÑÆºŁæåíŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł íðàâæòâåííîªî, Łäåÿ ýæòåòŁ÷åæŒî-
ªî âîæïŁòàíŁÿ.
Ìåæòî ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìå ¨. ˚àíòà. ˛ïðåäåºå-
íŁå îÆºàæòŁ ýæòåòŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîªî ŒàŒ æôåðß ïðŁìŁ-
ðåíŁÿ äóıîâíîØ æâîÆîäß Ł ïðŁðîäíîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ˙íà÷åíŁå
«ŒðŁòŁ÷åæŒîªî» ìåòîäà ¨. ˚àíòà äºÿ ðåłåíŁÿ ïðîÆºåìß ýæòåòŁ-
÷åæŒîªî, åªî æïåöŁôŁŒŁ. ˇîíÿòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ, åªî
îæíîâíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. ÖåºåæîîÆðàçíîæòü ŒàŒ öåíòðàºüíàÿ Œà-
òåªîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ ¨. ˚àíòà. ˛ïðåäåºåíŁå Œðàæîòß ŒàŒ öåºåæîîÆ-
ðàçíîæòŁ. ˇîíÿòŁÿ æâîÆîäíîØ Ł ïðŁâıîäÿøåØ Œðàæîòß. ˛ïðåäåºå-
íŁå ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ «æŁìâîºà íðàâæòâåííî-äîÆðîªî». ˙íà÷åíŁå
ŒàòåªîðŁŁ âîçâßłåííîªî â ýæòåòŁŒå ¨. ˚àíòà.
Ó÷åíŁå ¨. ˚àíòà îÆ ŁæŒóææòâå. ˚àíòîâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ªåíŁÿ.
ÑïîæîÆíîæòŁ, «æîçäàþøŁå» ªåíŁÿ, Ł åªî ıàðàŒòåðíßå ïðŁçíàŒŁ.
Ñâÿçü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ Ł ŁæŒóææòâà, ªåíŁÿ Ł âŒóæà. ˚àíòîâ-
æŒàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ Łçÿøíßı ŁæŒóææòâ.
ÝæòåòŁŒà åˆªåºÿ ŒàŒ âåðłŁíà íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
˛ïðåäåºåíŁå ïðåäìåòà Ł ìåòîäà ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ
äŁæöŁïºŁíß. ˇðåŒðàæíîå Ł Łäåàº ŒàŒ Łæıîäíßå ïîíÿòŁÿ ýæòåòŁŒŁ
åˆªåºÿ, Łı çíà÷åíŁå äºÿ îïðåäåºåíŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà. Ó÷åíŁå
ˆåªåºÿ îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ Łäåàºà Ł äŁàºåŒòŁŒŁ
ðàçâŁòŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ¯äŁíæòâî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
Ł ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà â ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ. ÑŁìâîºŁ÷åæŒàÿ,
ŒºàææŁ÷åæŒàÿ Ł ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà, Łı ıà-
ðàŒòåðŁæòŁŒà. ÑŁæòåìà âŁäîâ ŁæŒóææòâ ŒàŒ âßðàæåíŁå ºîªŁŒŁ
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ïîæºåäîâàòåºüíîªî âîæıîæäåíŁÿ îò àÆæòðàŒòíîªî Œ ŒîíŒðåòíîìó,
îò íåîÆıîäŁìîæòŁ Œ æâîÆîäå. ¨äåÿ æìåðòŁ ŁæŒóææòâà, åå ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ.
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óæò. ˛Æ ŁæŒóææòâå. ÌŁíæŒ, 1977.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
ØŁººåð Ô. ˇŁæüìà îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ // ÑîÆð. æî÷.: ´ 7 ò.
Ì., 1957. Ò. 6.
ÝŒŒåðìàí ¨.-ˇ. —àçªîâîðß æ ˆåòå â ïîæºåäíŁå ªîäß åªî æŁçíŁ. ˚àºŁ-
íŁíªðàä, 1999.
Òåìà 8. ÝæòåòŁŒà ðîìàíòŁçìà
ˇàíýæòåòŁçì ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ. Ìåæòî ýæòåòŁ-
÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ â æòðóŒòóðå ôŁºîæîôæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåí-
íîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðîìàíòŁçìà. ˛æîÆåííîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒîªî ÿçß-
Œà ðîìàíòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ýæòåòŁŒŁ.
—àííŁØ íåìåöŒŁØ (ŁåíæŒŁØ) ðîìàíòŁçì, åªî îæíîâíßå ïðåäæòà-
âŁòåºŁ (´.  .ˆ ´àŒåíðîäåð, ¸. ÒŁŒ, À. Ł Ô. ØºåªåºŁ, ˝îâàºŁæ). —å-
łåíŁå âîïðîæà î öåºÿı ŁæŒóææòâà â ýæòåòŁŒå ŁåíæŒŁı ðîìàíòŁŒîâ.
ÒðàŒòîâŒà ïîäðàæàíŁÿ ŒàŒ âßÿâºåíŁÿ âíóòðåííåªî äóıîâíîªî æìßæ-
ºà ÿâºåíŁØ. ´íŁìàíŁå Œ âîïðîæàì ıóäîæåæòâåííîªî âîæïðŁÿòŁÿ
Ł æïåöŁôŁŒå ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà.
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ òåîðŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà, åå ìåæòî
â æŁæòåìå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ ðîìàíòŁçìà. —åłåíŁå âîïðîæà
î ðîºŁ ºŁ÷íîæòŁ ıóäîæíŁŒà â òâîð÷åæŒîì ïðîöåææå, î ïðŁðîäå åªî
ïîýòŁ÷åæŒîªî äàðà. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁðîíŁŁ ŒàŒ âßðàæå-
íŁå îäíîØ Łç ªðàíåØ ðîìàíòŁ÷åæŒîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ âîîÆøå Ł ıó-
äîæåæòâåííîªî ìŁðîîòíîłåíŁÿ â ÷àæòíîæòŁ.
ˇîçäíŁØ íåìåöŒŁØ (ªåØäåºüÆåðªæŒŁØ) ðîìàíòŁçì, åªî îæíîâ-
íßå ïðåäæòàâŁòåºŁ (˚ºåìåíæ `ðåíòàíî, ÀıŁì ôîí ÀðíŁìà, Éîçåô
åˆððåæ, Æðàòüÿ ßŒîÆ Ł ´Łºüªåºüì ˆðŁìì). ˇðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ
Ł ŒîíöåïöŁÿ «åæòåæòâåííîØ ïîýçŁŁ».
´îïðîæß ŁæòîðŁŁ Ł ìîðôîºîªŁŁ ŁæŒóææòâ â ýæòåòŁŒå ðîìàí-
òŁçìà. —îìàíòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. Ìó-
çßŒàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ðîìàíòŁçìà. ˇðîÆºåìà ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æŁíòå-
çà ŁæŒóææòâ.
«ÔŁºîæîôŁÿ ŁæŒóææòâà» Ô. ´. ¨. ØåººŁíªà ŒàŒ âßæłåå ïðî-
ÿâºåíŁå ðîìàíòŁ÷åæŒîªî æŁíòåçà Ł åªî ðàçðółåíŁÿ â ýæòåòŁŒå
À. Øîïåíªàóýðà.
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ÝæòåòŁŒà íåìåöŒŁı ðîìàíòŁŒîâ. Ì., 1987.
Òåìà 9. ÝæòåòŁŒà ðåàºŁçìà
˙àðîæäåíŁå ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ âî ÔðàíöŁŁ. À. `. Ñòåí-
äàºü  îæíîâîïîºîæíŁŒ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà. ˛ïðåäåºåíŁå
Œðàæîòß ŒàŒ îÆåøàíŁÿ æ÷àæòüÿ. ÑîöŁàºüíîæòü Ł ïæŁıîºîªŁçì
â òâîð÷åæòâå Ñòåíäàºÿ.
—åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà. ˛. äå `àºüçàŒ. —àç-
ðàÆîòŒà ïðîÆºåìß òŁïŁ÷åæŒîªî Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïðàâäß. Ñïå-
öŁôŁŒà ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ .ˆ ÔºîÆåðà Ł Æðàòüåâ ˘. Ł Ý.  îˆí-
Œóðîâ.
˙íà÷åíŁÿ ºŁòåðàòóðíî-ŒðŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ò. ˚àðºåØºÿ
äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â ÀíªºŁŁ. Óòâåðæäå-
íŁå íðàâæòâåííîØ ïðŁðîäß ïðåŒðàæíîªî ˚àðºåØºåì. ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ
ïðîªðàììà ×. ˜ŁŒŒåíæà Ł Ó. Ì. ÒåŒŒåðåÿ.
«—åàºŁçì» Ł æïåöŁôŁŒà ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ â ïîíŁìà-
íŁŁ ˆŁ äå Ìîïàææàíà. ÓòâåðæäåíŁå «íàòóðàºŁçìà» ŒàŒ ìŁðîâîç-
çðåíŁÿ. ÔŁºîæîôæŒàÿ æŁæòåìà Ł ıóäîæåæòâåííßØ ìåòîä Ý. ˙îºÿ.
ÑÆºŁæåíŁå ºŁòåðàòóðß æ íàóŒîØ Ł ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå «ýŒæïåðŁ-
ìåíòàºüíîªî ðîìàíà» ðîìàíó-ïðîòîŒîºó.
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Òåìà 10. —óææŒàÿ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ìßæºü XIX â.
˝à÷àºà òåîðåòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â —îææŁŁ. «˝åìåöŒàÿ» (ðîìàí-
òŁ÷åæŒàÿ) Ł «ôðàíöóçæŒàÿ» (ðåàºŁæòŁ÷åæŒàÿ) òðàäŁöŁÿ â ðóææŒîØ
ýæòåòŁŒå. ÑóäüÆà ïółŒŁíæŒîªî íàæºåäŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôæŒîØ ýæòåòŁŒŁ. ˜. ´. ´åíåâŁòŁíîâ, ˝. ¨. ˝àäåæäŁí, ¨. ´. ˚Ł-
ðååâæŒŁØ. ´. Ô. ˛äîåâæŒŁØ Ł äð.
—óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà. ´. ÒŁòîâ Ł Ñ. ˇ. Øåâßðåâ
î ºŁ÷íîì Ł ŁæòîðŁ÷åæŒîì íà÷àºàı ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. ˝à-
äåæäŁí î çàâŁæŁìîæòŁ ðîìàííîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ îò ıàðàŒòåðà
Ł æîæòîÿíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ðåàºüíîæòŁ. —àçâŁòŁå òåîðŁŁ ðîìàíà
´.  .ˆ `åºŁíæŒŁì.
ÓòâåðæäåíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ îÆóæºîâºåííîæòŁ
ýæòåòŁ÷åæŒîªî Łäåàºà ´.  .ˆ `åºŁíæŒŁì. ˇðîÆºåìà îòíîłåíŁÿ Łæ-
Œóææòâà Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, ïðîÆºåìà íà-
ðîäíîæòŁ, òðàŒòîâŒà ðåàºŁçìà â ýæòåòŁŒå ´.  .ˆ `åºŁíæŒîªî, ˝.  .ˆ ×åð-
íßłåâæŒîªî, ˝. À. ˜îÆðîºþÆîâà. «—àçðółåíŁå ýæòåòŁŒŁ» â ðàÆîòàı
˜. ¨. ˇŁæàðåâà.
˚ðŁòŁŒà «òåîðŁŁ æðåäß» Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁì Ł ðåłåíŁå Łì
ïðîÆºåìß îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Œ «äåØæòâŁòåºüíîØ æŁçíŁ». Õó-
äîæåæòâåííàÿ Łäåÿ ŒàŒ îæíîâà ðåàºŁçìà. ˇîíÿòŁå «ôàíòàæòŁ÷åæ-
Œîªî», åªî ðîºü â ðàæŒðßòŁŁ ìåıàíŁçìà ıóäîæåæòâåííîªî îÆîÆ-
øåíŁÿ.
ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî. ˇîíŁìàíŁå ºŁòåðàòóðß
ŒàŒ ŁæŒóææòâà, îòðàæàþøåªî «âå÷íßå, îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁå Łíòåðå-
æß». —åłåíŁå ¸. ˝. Òîºæòßì ïðîÆºåìß íàðîäíîæòŁ ºŁòåðàòóðß
Ł ŁæŒóææòâà. ˛æíîâíßå ŁäåŁ òðàŒòàòà «×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî?».
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—óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł ŒðŁòŁŒà 4050 ªîäîâ XIX âåŒà. Ì., 1982.
—óææŒŁå ýæòåòŁ÷åæŒŁå òðàŒòàòß ïåðâîØ òðåòŁ XIX âåŒà: ´ 2 ò. Ì., 1974.
Ò. 1, 2.
ÒîºæòîØ ¸. ˝. ÑîÆð. æî÷.: ´ 22 ò. Ò. 15: ÑòàòüŁ îÆ ŁæŒóææòâå Ł ºŁòå-
ðàòóðå. Ì., 1983.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ¨çÆðàííßå ýæòåòŁ÷åæŒŁå ïðîŁçâåäåíŁÿ. Ì., 1978.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ÝæòåòŁŒà. ¸Łòåðàòóðà. ˚ðŁòŁŒà. ¸., 1979.
×åðíßłåâæŒŁØ ˝.  .ˆ ¸Łòåðàòóðíàÿ ŒðŁòŁŒà: ´ 2 ò. Ì., 1981. Ò. 1, 2.
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Òåìà 1. ÀðŁæòîòåºü «ˇîýòŁŒà»
1. ÀíòŁ÷íßØ æàíð ïîýòŁŒ Ł «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ.
2. ÀðŁæòîòåºåâæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ «ìŁìåæŁæà» (ïîäðàæàíŁÿ).
3. ÒåîðŁÿ òðàªåäŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ÀíŁŒæò À. À. ÒåîðŁÿ äðàìß îò ÀðŁæòîòåºÿ äî ¸åææŁíªà. Ì., 1967.
ÀðŁæòîòåºü. Ñî÷.: ´ 4 ò. Ì., 1984. Ò. 4.
Àæìóæ ´. Ô. ÝæòåòŁŒà ÀðŁæòîòåºÿ // Àæìóæ ´. Ô. ´îïðîæß òåîðŁŁ Ł
ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ. Ì., 1968.
¸îæåâ À. Ô. ¨æòîðŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ. ÀðŁæòîòåºü Ł ïîçäíÿÿ Œºàæ-
æŁŒà: ´ 6 ò. Ì., 1975. Ò. 4.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ óòâåðæäåíŁå, ÷òî îïðåäåºåíŁå ŁæŒóææòâà ŒàŒ
ïîäðàæàíŁÿ íåŁçÆåæíî ïðåâðàøàåò ŁæŒóææòâî â ŒîïŁþ, ïîâòîðå-
íŁå óæå æóøåæòâóþøåªî? ˝àçîâŁòå òå ìîìåíòß â òåîðŁŁ ïîäðà-
æàíŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ, Œîòîðßå ïîçâîºÿþò îòºŁ÷Łòü îÆðàç îò ŒîïŁŁ,
Œîòîðßå æÆºŁæàþò îÆðàç, æîçäàâàåìßØ ŁæŒóææòâîì æ ïîíÿòŁåì,
òî åæòü ôîðìîØ íå åäŁíŁ÷íîªî Ł æºó÷àØíîªî, íî íåîÆıîäŁìîªî
Ł âæåîÆøåªî.
2. ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òðàªåäŁÿ ŒàŒ ôîðìà ïîäðàæàíŁÿ,
ŒàŒŁå ýºåìåíòß âßäåºÿåò â íåØ ÀðŁæòîòåºü, ŒàŒîâà ðîºü Œàæäîªî
Łç íŁı? ˚àŒîâà öåºü òðàªåäŁŁ, ŒàŒŁå æðåäæòâà íåîÆıîäŁìî ïðŁìå-
íŁòü äºÿ òîªî, ÷òîÆß åå äîæòŁ÷ü?
3. ˚àŒîâß âîçìîæíßå íåäîæòàòŒŁ òðàªåäŁŁ, Łç ÷åªî îíŁ ïðîŁæ-
òåŒàþò Ł ŒàŒ Łı ìîæíî ŁçÆåæàòü?
4. ˚àŒŁå ìîìåíòß â òåîðŁŁ òðàªåäŁŁ ÀðŁæòîòåºÿ âßäàþò â íåì
ìßæºŁòåºÿ àíòŁ÷íîØ ýïîıŁ, à ŒàŒŁå  Łìåþò çíà÷åíŁå Ł äºÿ æî-
âðåìåííîØ òåîðŁŁ òåàòðà?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ˇîýòŁŒà, ìŁìåæŁæ (ïîäðàæàíŁå), ŒàòàðæŁæ, òðàªåäŁÿ, äåØæòâŁå,
ıàðàŒòåðß, ïðîºîª, ýïŁæîäŁŁ, ıîð, ýŒæîä, çàâÿçŒà, ðàçâÿçŒà, ýïîæ,
æŒàçàíŁå, åäŁíæòâî äåØæòâŁÿ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
Óâàæàåìßå æòóäåíòß!
«ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ  ïåðâàÿ æîÆæòâåííî ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ðà-
Æîòà, æ ŒîòîðîØ âàì ïðåäæòîŁò ïîçíàŒîìŁòüæÿ. Ñîªºàæíî æâåäåíŁ-
ÿì àíòŁ÷íßı àâòîðîâ òðàŒòàò «ˇîýòŁŒà» æîæòîÿº Łç äâóı ŒíŁª, îä-
íàŒî æîıðàíŁºàæü ºŁłü îäíà Łç íŁı, ïîæâÿøåííàÿ ªºàâíßì îÆðàçîì
ðàçÆîðó òðàªåäŁŁ. ´ íåØ äîâîºüíî ïîäðîÆíî ðàçðàÆîòàíß Ł îÆøŁå
âîïðîæß ŁæŒóææòâà. ˙íàŒîìæòâî æ ýòŁì ïðîŁçâåäåíŁåì äàæò âàì
âîçìîæíîæòü æîæòàâŁòü ïðåäæòàâºåíŁå î âàæíåØłŁı ŒàòåªîðŁÿı àí-
òŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ, òàŒŁı ŒàŒ «ìŁìåæŁæ» Ł «ŒàòàðæŁæ».
ˇðŁ ðàÆîòå íàä «ˇîýòŁŒîØ» ÀðŁæòîòåºÿ çíà÷Łòåºüíóþ ïîìîøü
ìîªóò îŒàçàòü ïðŁâåäåííßå â äàííîì ìåòîäŁ÷åæŒîì ïîæîÆŁŁ âîïðî-
æß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ. ˚ðîìå òîªî, âàì æàìŁì ïðåäæòîŁò  íàó÷Łòüæÿ
ôîðìóºŁðîâàòü ïîäîÆíßå âîïðîæß. Ýòî íåîÆıîäŁìî äºÿ ðàçâŁòŁÿ
íàâßŒîâ æàìîæòîÿòåºüíîªî ÷òåíŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ.
Ìß ðåŒîìåíäóåì æîÆºþäàòü æºåäóþøóþ ïîæºåäîâàòåºüíîæòü
ïðŁ ðàÆîòå íàä òåŒæòàìŁ. ´î-ïåðâßı, íåîÆıîäŁìî îÆðàòŁòüæÿ Œ ºŁ-
òåðàòóðå, Œîòîðàÿ äàåò îÆøŁå æâåäåíŁÿ îÆ àâòîðå, ôŁºîæîôæŒîØ
òðàäŁöŁŁ, ıàðàŒòåðå ýïîıŁ, â ðàìŒàı ŒîòîðîØ Æßºà âßðàÆîòàíà ýòà
òðàäŁöŁÿ. ´î-âòîðßı, æºåäóåò âíŁìàòåºüíî ïðî÷åæòü Ł ïðîàíà-
ºŁçŁðîâàòü æàìî ïðîŁçâåäåíŁå, âßäåºŁòü îæíîâíßå ïîíÿòŁÿ, ïðî-
Æºåìß, âßâîäß, ïîïßòàòüæÿ æðàâíŁòü ïîçŁöŁþ åªî àâòîðà æ óæå
ŁçâåæòíßìŁ âàì ïîçŁöŁÿìŁ äðóªŁı àâòîðîâ ïî ªºàâíßì âîïðîæàì.
¨ íàŒîíåö, â-òðåòüŁı, îÆðàòŁòüæÿ Œ ºŁòåðàòóðå, ïîæâÿøåííîØ Œîì-
ìåíòŁðîâàíŁþ äàííßı òåŒæòîâ, ÷òîÆß ïðîâåðŁòü æåÆÿ Ł óòî÷íŁòü
æâîŁ âßâîäß îòíîæŁòåºüíî òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, ïðåäæòàâºåííîØ â ðàÆî-
òå. ˇîìíŁòå, ÷òî âàłå ïðî÷òåíŁå äîºæíî Æßòü ìàŒæŁìàºüíî
àäåŒâàòíßì òåŒæòó, à íå ŒîììåíòàòîðæŒîØ ºŁòåðàòóðå. ´àłŁ âß-
âîäß äîºæíß Æßòü æàìîæòîÿòåºüíß, íî íå ïðîŁçâîºüíß, Łı äîºæ-
íß îòºŁ÷àòü äîæòàòî÷íàÿ ïîºíîòà îıâàòà ïðîÆºåì Ł ªºóÆŁíà ïîíŁ-
ìàíŁÿ æìßæºà.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´àæíåØłåØ ŒàòåªîðŁåØ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ŒàòåªîðŁÿ
«ìŁìåæŁæ» (ïîäðàæàíŁå). Ñ åå ïîìîøüþ àíòŁ÷íàÿ ýæòåòŁŒà ïßòà-
ºàæü ðàæŒðßòü æïåöŁôŁŒó ŁæŒóææòâà. ˚ ŒàòåªîðŁŁ ïîäðàæàíŁÿ îÆ-
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ðàøàºŁæü ŒðóïíåØłŁå ïðåäæòàâŁòåºŁ àíòŁ÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ˇºà-
òîí Ł ÀðŁæòîòåºü, íî â Łı ó÷åíŁÿı îíà ïîºó÷Łºà ðàçíóþ òðàŒòîâ-
Œó, âìåæòå æ òåì ðàçíóþ îöåíŒó ïîºó÷Łºî Ł ŁæŒóææòâî. ˚àŒ òðàŒòó-
åò ïîäðàæàíŁå ˇºàòîí? ˚àŒ ìåíÿþòæÿ åªî âçªºÿäß íà ïîäðàæàíŁÿ?
´ ÷åì Łı ïðîòŁâîðå÷Łâîæòü? ×åì îÆóæºîâºåíî â öåºîì íåªàòŁâ-
íîå îòíîłåíŁå ˇºàòîíà Œ ŁæŒóææòâó? ×òî â òåîðŁŁ ïîäðàæàíŁÿ
ˇºàòîíà âßçßâàåò íåæîªºàæŁå ÀðŁæòîòåºÿ Ł ïî÷åìó? ˇî÷åìó æâîþ
ŒîíöåïöŁþ ïîäðàæàíŁÿ ÀðŁæòîòåºü æòðîŁò íà ìàòåðŁàºå àíòŁ÷-
íîØ òðàªåäŁŁ, öåºŁŒîì îæíîâàííîØ íà âßìßæºå? Ñäåºàº Æß ªðàæ-
äàíàìŁ Łäåàºüíîªî ªîæóäàðæòâà ıóäîæíŁŒîâ ÀðŁæòîòåºü, äîïóæòŁº
Æß îí æþäà ŒîìåäŁþ, ºŁðŁŒó, ìóçßŒó ŁºŁ íåò? ˝à ýòŁ Ł äðóªŁå
âîïðîæß âß äîºæíß îòâåòŁòü, íàïŁæàâ òåçŁæß Œ äîŒºàäó íà òåìó
«ˇðîòŁâîïîºîæíîæòü ïîäıîäîâ ˇºàòîíà Ł ÀðŁæòîòåºÿ Œ îïðåäå-
ºåíŁþ æóøíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ìŁìåæŁæà Ł îöåíŒå æîöŁàºüíîØ
ðîºŁ ŁæŒóææòâà» íà ïðŁìåðå àíàºŁçà ŒíŁª III Ł X « îˆæóäàðæòâà»
ˇºàòîíà Ł «ˇîýòŁŒŁ» ÀðŁæòîòåºÿ.
Òåìà 2. Ñïîð î «ÑŁäå» Ł ýæòåòŁŒà ôðàíöóçæŒîªî
ŒºàææŁöŁçìà
1. ˛ÆîæíîâàíŁå ïðŁíöŁïîâ ôðàíöóçæŒîªî ŒºàææŁöŁçìà ˘àíîì
Øàïºåíîì.
2. ÒåîðŁÿ ŒºàææŁöŁçìà Ł ïðàŒòŁŒà òåàòðà. ˘àí Øàïºåí Ł ˇüåð
˚îðíåºü: æïîð î òðàªåäŁŁ «ÑŁä».
3. «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî ŒàŒ Łòîª ðàçâŁòŁÿ ýæòå-
òŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
`óàºî ˝. ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî. Ì., 1957.
¸Łòåðàòóðíßå ìàíŁôåæòß çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı ŒºàææŁöŁæòîâ. Ì., 1980.
˛ÆºîìŁåâæŒŁØ ˜. ˜. ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1968.
—óææŒŁØ Ł çàïàäíîåâðîïåØæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì. Ì., 1982.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒîâß îæíîâíßå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå ˘. Øàïºåíîì
Œ ŁæŒóææòâó? ´ ÷åì îí âŁäŁò öåºü Ł ªºàâíóþ çàäà÷ó ŁæŒóææòâà?
˚àŒŁå çàŒîíß îí ôîðìóºŁðóåò Ł ŒàŒ îÆîæíîâßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü
Łı æîÆºþäåíŁÿ?
2. ˚àŒŁå ïðåòåíçŁŁ ïðåäœÿâºÿåò ˘. Øàïºåí Œ òðàªåäŁŁ «ÑŁä»,
ŒàŒîâß âß÷ºåíÿåìßå Łì íåäîæòàòŒŁ ýòîØ òðàªåäŁŁ? ´ ÷åì íå æî-
ªºàæåí æ ˘. Øàïºåíîì ˇ. ˚îðíåºü Ł ïî÷åìó? ´ßÿâŁòå æóòü æïîðà
˚îðíåºÿ Ł Øàïºåíà. ˜àØòå åìó îöåíŒó.
3. Ìîæíî ºŁ ŒðŁòŁŒó ˘. Øàïºåíîì òðàªåäŁŁ ˇ. ˚îðíåºÿ «ÑŁä»
æ÷Łòàòü àíàºŁòŁ÷åæŒîØ? ˜àØòå îöåíŒó ˘. Øàïºåíó ŒàŒ òåàòðàºü-
íîìó ŒðŁòŁŒó.
4. ´ ÷åì âŁäŁò öåºü Ł ªºàâíóþ çàäà÷ó ŁæŒóææòâà ˝. `óàºî?
˚àŒŁå çàŒîíß îí ïîæòóºŁðóåò? ˚àŒ æâÿçàíà åªî ýæòåòŁŒà æ ıóäî-
æåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒîØ? ÑðàâíŁòå ïîçŁöŁþ ˝. `óàºî Ł ïîçŁöŁþ
˘. Øàïºåíà.
5. ˚àŒ âß äóìàåòå, «ˇîýòŁ÷åæŒîå ŁæŒóææòâî» ˝. `óàºî  ýòî
ïðŁìåð ïîýòŁŒŁ æòŁºÿ ŁºŁ ïîýòŁŒŁ æàíðà? ÑðàâíŁòå æ ðàÆîòàìŁ
˘. Øàïºåíà Ł îÆîæíóØòå æâîØ âßâîä.
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÑòŁºü, æàíð, òðàªåäŁÿ, ŒºàææŁöŁçì, ïðàâŁºî òðåı åäŁíæòâ, ïðàâ-
äîïîäîÆŁå, ıàðàŒòåð, æþæåò.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
ˇðåæäå ÷åì ïðŁæòóïŁòü Œ ðàææìîòðåíŁþ äàííîØ òåìß, æîâå-
òóåì âàì ïðî÷åæòü òðàªåäŁþ ˇ. ˚îðíåºÿ «ÑŁä» Ł ðàÆîòó ˜. ˜. ˛Æ-
ºîìŁåâæŒîªî «ÔðàíöóçæŒŁØ ŒºàææŁöŁçì», Œîòîðàÿ äàåò îÆøåå ïðåä-
æòàâºåíŁå î ðàçâŁòŁŁ ŒºàææŁöŁçìà âî ÔðàíöŁŁ. ˇîºåçíî Æóäåò
òàŒæå çíàŒîìæòâî æ ðàÆîòîØ À. ÀíŁŒæòà «ÒåîðŁÿ äðàìß îò ÀðŁæòî-
òåºÿ äî ¸åææŁíªà». ×òåíŁå ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ öåºåæîîÆðàçíî æîïðî-
âîæäàòü ôŁŒæŁðîâàíŁåì îæíîâíßı ïîºîæåíŁØ Ł ôîðìóºŁðîâŒîØ
æîîòâåòæòâóþøŁı çàŒîíîâ. ˝àŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåííîØ îłŁÆŒîØ
æòóäåíòîâ ÿâºÿåòæÿ æâåäåíŁå âæåØ ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà Œ çàŒîíó
òðåı åäŁíæòâ, òî åæòü Œ çàŒîíó åäŁíæòâà ìåæòà, âðåìåíŁ Ł äåØæòâŁÿ.
˝î åäŁíæòâ, ïîæòóºŁðóåìßı ŒºàææŁöŁçìîì çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå.
Ýòî Ł åäŁíæòâî æàíðà, Ł åäŁíæòâî æòŁºÿ, Ł åäŁíæòâî ıàðàŒòåðà.
`îºåå òîªî, Œðîìå òðåÆîâàíŁØ åäŁíæòâ çäåæü ìíîªî Łíßı çàŒîíîâ.
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ˇðŁ ðàÆîòå æ òåŒæòàìŁ îÆðàòŁòå âíŁìàíŁå íà òî, ŒàŒ ìåíÿåòæÿ
ŒîíöåïöŁÿ ìŁìåæŁæà â ýæòåòŁŒå ŒºàææŁöŁçìà, ŒàŒóþ ðîºü ýòà ýæ-
òåòŁŒà îòâîäŁò âîïðîæàì æòŁºÿ.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
ˇðî÷òŁòå ðàÆîòó ˘àíà-`àòŁæòà Ìîºüåðà «˚ðŁòŁŒà ØŒîºß
æåí» Ł ïðåäŁæºîâŁÿ Œ òðàªåäŁÿì «Àíäðîìàıà», «`ðŁòàíŁŒ» Ł «`å-
ðåíŁŒà» ˘àíà —àæŁíà.
˜àØòå ïŁæüìåííî îòâåòß íà âîïðîæß:
1. ˝àä ŒàŒŁìŁ ïîºîæåíŁÿìŁ ŒºàææŁöŁçìà ŁðîíŁçŁðóåò Ìîºüåð?
2. ˚àŒîâî îòíîłåíŁå Œ ýæòåòŁ÷åæŒŁì íîðìàì ŒºàææŁöŁçìà
˘. —àæŁíà, ÷åì îíî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïîçŁöŁŁ ˇ. ˚îðíåºÿ?
3. ÀðªóìåíòŁðóØòå æâîŁ îòâåòß öŁòàòàìŁ Łç ïåðâîŁæòî÷íŁŒîâ.
Òåìà 3. ¨. ˚àíò. «˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ»:
ýæòåòŁ÷åæŒîå æóæäåíŁå Ł åªî æïåöŁôŁŒà
1. Ìåæòî ýæòåòŁŒŁ â æŁæòåìå ôŁºîæîôŁŁ ¨. ˚àíòà.
2. ˚àíòîâæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ýæòåòŁ÷åæŒîØ æïîæîÆíîæòŁ æóæ-
äåíŁÿ. ˇîíÿòŁå ïðåŒðàæíîªî Ł âîçâßłåííîªî.
3. Ó÷åíŁå ˚àíòà îÆ ŁæŒóææòâå Ł ªåíŁŁ.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
Àæìóæ ´. Ô. ¨ììàíóŁº ˚àíò. Ì., 1973.
ÀôàæŁæåâ Ì. ˝. ÝæòåòŁŒà ˚àíòà. Ì., 1975.
˚àíò ¨. ˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ. Ì., 1994.
ÔŁºîæîôŁÿ ˚àíòà Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1974.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒîå ìåæòî çàíŁìàåò æïîæîÆíîæòü æóæäåíŁÿ æðåäŁ äðóªŁı
æïîæîÆíîæòåØ? ˚àŒ ¨. ˚àíò îÆîæíîâßâàåò íåîÆıîäŁìîæòü òðåòüåØ
«˚ðŁòŁŒŁ»?
2. ˚àŒ ðàçºŁ÷àþòæÿ ìåæäó æîÆîØ ÆºàªîðàæïîºîæåíŁå Œ ïðåŒðàæ-
íîìó, ıîðîłåìó Ł ïðŁÿòíîìó? ˚àŒîâà ïðŁðîäà ýæòåòŁ÷åæŒîªî ÷óâ-
æòâà? ˚àŒóþ ðîºü â ýæòåòŁ÷åæŒŁı æóæäåíŁÿı Łªðàåò Łäåÿ öåºåæî-
îÆðàçíîæòŁ? ×òî òàŒîå æâîÆîäíàÿ Ł æîïóòæòâóþøàÿ Œðàæîòà? ˚àŒîå
îòíîłåíŁå Œ ïîæºåäíåØ Łìååò Łäåàº Ł ïî÷åìó ïðŁæóòæòâŁå Łäåà-
ºà âßâîäŁò æóæäåíŁå çà ªðàíŁöß ýæòåòŁ÷åæŒîªî?
3. ×òî æÆºŁæàåò Ł ÷òî îòºŁ÷àåò ïðåŒðàæíîå Ł âîçâßłåííîå?
˚àŒîâß ŒðŁòåðŁŁ ðàçºŁ÷åíŁÿ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁ Ł äŁíàìŁ÷åæŒŁ âîç-
âßłåííîªî? ˇî÷åìó ˚àíò æ÷Łòàåò, ÷òî îæíîâß ïðåŒðàæíîªî æºåäó-
åò ŁæŒàòü â ïðŁðîäå, à îæíîâß âîçâßłåííîªî  â ÷åºîâåŒå? ˚àŒî-
âß îæîÆåííîæòŁ ïåðåæŁâàíŁÿ âîçâßłåííîªî? ˚àŒîå îòíîłåíŁå
Łìååò âîçâßłåííîå Œ íðàâæòâåííîìó?
4. ˚àŒ æîâìåæòŁòü æºåäóþøŁå óòâåðæäåíŁÿ ¨. ˚àíòà:
 «åæºŁ ŒàæäßØ æóäŁò ïî æâîåìó, òî ýòî åøå íå çíà÷Łò, ÷òî åìó
òàŒ Ł æºåäóåò æóäŁòü»;
  «âŒóæ ïðŁòÿçàåò òîºüŒî íà àâòîíîìŁþ»?
˚àŒîâà ðîºü ïðååìæòâåííîæòŁ Ł ïîäðàæàíŁÿ â ôîðìŁðîâàíŁŁ
âŒóæà? ˚àŒîâß ìàŒæŁìß âŒóæà ŒàŒ âæåîÆøåªî ÷óâæòâà ŁºŁ sensus
communis aestheticus? ´ ÷åì æîæòîŁò àíòŁíîìŁÿ âŒóæà Ł ŒàŒîâî åå
ðàçðåłåíŁå.
5. ˚àŒóþ ðîºü Łªðàåò â ýæòåòŁŒå ˚àíòà ŒàòåªîðŁÿ ªåíŁÿ?
6. ÑïðàâåäºŁâî ºŁ îÆâŁíåíŁå ˚àíòà â ôîðìàºŁçìå?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
ÝæòåòŁ÷åæŒàÿ æïîæîÆíîæòü æóæäåíŁÿ, íåçàŁíòåðåæîâàííîæòü
ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁØ, âæåîÆøíîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ,
íåîÆıîäŁìîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî æóæäåíŁÿ, öåºåæîîÆðàçíîæòü, âŒóæ,
àâòîíîìŁÿ âŒóæà, àíòŁíîìŁÿ âŒóæà, æâîÆîäíàÿ Œðàæîòà, æîïóòæòâó-
þøàÿ Œðàæîòà, Łäåàº, ªåíŁØ.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ òðóä ˚àíòà «˚ðŁòŁŒà æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ»
îŒàçàº îªðîìíîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ â XIX
Ł ÕÕ âåŒàı. ¨ æåªîäíÿ ýòà ðàÆîòà ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç Œºþ÷åâßı
ðàÆîò ïî ýæòåòŁŒå, ðàææìàòðŁâàåìßå çäåæü âîïðîæß äî æŁı ïîð
ÿâºÿþòæÿ àŒòóàºüíßìŁ. ˇðŁıîä ˚àíòà â ýæòåòŁŒó Æßº îïðåäåºåí
íå æòîºüŒî åªî Łíòåðåæîì Œ åå ïðîÆºåìàòŁŒå, æŒîºüŒî æòðåìºåíŁ-
åì äîâåæòŁ äî ïîºíîªî çàâåðłåíŁÿ æâîþ ôŁºîæîôæŒóþ æŁæòåìó.
Ýòî íàºîæŁºî æâîØ îòïå÷àòîŒ íà ýæòåòŁŒó ˚àíòà Ł âî ìíîªîì ïðå-
äîïðåäåºŁºî ıàðàŒòåð ïîæòàíîâŒŁ ïðîÆºåì Ł Łçâåæòíóþ æºîæíîæòü
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ÿçßŒà. ´ ýæòåòŁŒå ˚àíò âŁäåº «ïðîïåäåâòŁŒó âæÿŒîØ ôŁºîæîôŁŁ»
Ł æ÷Łòàº, ÷òî Łçó÷åíŁå ïîæºåäíåØ æºåäóåò íà÷Łíàòü æ òåîðŁŁ Œðà-
æîòß. ˚àíò æòðåìŁºæÿ ïîŒàçàòü æïåöŁôŁ÷íîæòü ýæòåòŁ÷åæŒîªî, åªî
íåæâîäŁìîæòü íŁ Œ îÆºàæòŁ íðàâæòâåííîªî, íŁ Œ îÆºàæòŁ ïîºåçíî-
ªî ŁºŁ ŁæòŁííîªî. ˆºàâíßì ïðåäìåòîì åªî ðàææìîòðåíŁÿ æòàºî
ýæòåòŁ÷åæŒîå æóæäåíŁå, ŁºŁ æóæäåíŁå âŒóæà, â îæîÆåííîæòÿı Œîòî-
ðîªî îí Ł óâŁäåº ðàçªàäŒó ïðåŒðàæíîªî.
˛Æðàøàÿæü Œ «˚ðŁòŁŒå æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ» ¨. ˚àíòà, æºå-
äóåò ïðåæäå âæåªî óäåºŁòü âíŁìàíŁå åå æòðóŒòóðå. ´âåäåíŁå ïî-
æâÿøåíî îÆîæíîâàíŁþ íåîÆıîäŁìîæòŁ òðåòüåØ «˚ðŁòŁŒŁ» äºÿ çà-
âåðłåíŁÿ öåºîæòíîæòŁ ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìß. ´æÿ ïåðâàÿ ÷àæòü
ðàÆîòß ïîæâÿøåíà âîïðîæàì ýæòåòŁŒŁ, ïðŁ ýòîì Œîíöåïòóàºüíîå
çíà÷åíŁå Łìååò ŒíŁªà ïåðâàÿ ïåðâîØ ÷àæòŁ  «ÀíàºŁòŁŒà ïðåŒðàæ-
íîªî», Œîòîðàÿ, åæºŁ ìß æåºàåì âßÿæíŁòü æóòü ŒàíòîâæŒîØ ïîçŁ-
öŁŁ, òðåÆóåò íàŁÆîºåå äåòàºüíîªî Łçó÷åíŁÿ.
ÀíàºŁçŁðóÿ ŒàíòîâæŒŁØ òåŒæò, íåîÆıîäŁìî: à) âßäåºŁòü ÷åòßðå
ìîìåíòà æóæäåíŁØ âŒóæà, Æ) æîäåðæàòåºüíî îïðåäåºŁòü òå îæîÆåí-
íîæòŁ æóæäåíŁØ âŒóæà, Œîòîðßå çà ýòŁìŁ ìîìåíòàìŁ æŒðßâàþòæÿ,
â) çàôŁŒæŁðîâàòü âßâîäß îòíîæŁòåºüíî òîªî, ÷òî åæòü ïðåŒðàæíîå,
Œîòîðßå æºåäóþò Łç ýòŁı ìîìåíòîâ. ¨ìååò æìßæº îôîðìŁòü âæå
ýòî â âŁäå òàÆºŁöß, âßäåºŁâ òîò ìîìåíò, ŒîòîðßØ æŒðßâàåò àïðŁ-
îðíßå îæíîâàíŁÿ âŒóæà, Ł äîïîºíŁâ æâîŁ çàìå÷àíŁÿ ôŁŒæàöŁåØ
ìàŒæŁì âŒóæà Ł ºåæàøåØ â åªî îæíîâå àíòŁíîìŁŁ.
˜àºüíåØłåå Łçó÷åíŁå ýæòåòŁŒŁ ¨. ˚àíòà æºåäóåò ïðîäîºæŁòü
àíàºŁçîì åªî òåîðŁŁ âîçâßłåííîªî Ł ŁæŒóææòâà.
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´íŁìàòåºüíî ïðî÷òŁòå «ÀíàºŁòŁŒó ïðåŒðàæíîªî» (§ 122, 30
40, 56, 57). ˙àïîºíŁòå æºåäóþøóþ òàÆºŁöó:
Òåìà 4. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ åˆªåºÿ
1.  åˆªåºü î æòàòóæå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ, åå æòðóŒòóðå Ł ıàðàŒòå-
ðå Łææºåäóåìßı ïðîÆºåì.
2. ˇîíÿòŁå ïðåŒðàæíîªî, ó÷åíŁå î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå.
3. ˇðåŒðàæíîå â ŁæŒóææòâå ŁºŁ Łäåàº.
ÑïŁæîŒ ºŁòåðàòóðß
ˆåªåºü. ¸åŒöŁŁ ïî ýæòåòŁŒå: ´ 4 ò. ÑˇÆ., 1999. Ò. 1, 2.
ˆóºßªà À. ´. ˆåªåºü. Ì., 1970.
ÝæòåòŁŒà åˆªåºÿ Ł æîâðåìåííîæòü. Ì., 1984.
´îïðîæß äºÿ îÆæóæäåíŁÿ
1. ˚àŒ åˆªåºü îÆîæíîâßâàåò ôŁºîæîôæŒŁØ æòàòóæ ýæòåòŁŒŁ, âîç-
ìîæíîæòü íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ Œðàæîòß Ł ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà?
´ ÷åì, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åˆªåºÿ, æîæòîŁò íåäîæòàòî÷íîæòü ýæòåòŁ÷åæ-
ŒîØ òåîðŁŁ ¨. ˚àíòà? ´ ÷åì âŁäŁòæÿ åˆªåºþ çàäà÷à ôŁºîæîôŁŁ
ŁæŒóææòâà, ŒàŒîâà åå æòðóŒòóðà?
2. ´ ÷åì ïîäıîä åˆªåºÿ Œ îïðåäåºåíŁþ ïðåŒðàæíîªî ÆºŁçîŒ
ïîäıîäó ˇºàòîíà Ł ÷åì îòºŁ÷àåòæÿ îò íåªî? ×òî â ïðåäæòàâºåíŁŁ
ïðåŒðàæíîªî æÆºŁæàåò åˆªåºÿ Ł ˚àíòà Ł ÷òî îòºŁ÷àåò Łı ïîçŁöŁŁ?
˚àŒŁìŁ ïàðàìåòðàìŁ îïðåäåºÿåòæÿ ïðåŒðàæíîå â ïðŁðîäå? ˇî÷åìó
ôîðìó Œðàæîòß â ïðŁðîäå åˆªåºü íàçßâàåò îªðàíŁ÷åííîØ Ł ïîºà-
ªàåò, ÷òî âîïðîæ î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå æºåäóåò âßíåæòŁ çà ªðà-
íŁöß ýæòåòŁŒŁ?
˛ Œ î í ÷ à í Ł å  ò à Æ º.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
ÔîðìóºŁðîâŒà ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ´ßâîäß (çàìå÷àíŁÿ)
1. Ìîìåíòß æóæäåíŁØ âŒóæà
ÔîðìóºŁðîâŒà ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ´ßâîäß (çàìå÷àíŁÿ)
2. ÌàŒæŁìß âŒóæà ŒàŒ îÆøåªî ÷óâæòâà
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3. ÀíòŁíîìŁÿ âŒóæà
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3. ˚àŒîâß îæîÆåííîæòŁ ïðåŒðàæíîªî ŒàŒ Łäåàºà? ˇî÷åìó, æ òî÷-
ŒŁ çðåíŁÿ åˆªåºÿ, Łäåàº ÿâºÿåò æåÆÿ òîºüŒî â ŁæŒóææòâå? ×åì òåî-
ðŁÿ Łäåàºà åˆªåºÿ îòºŁ÷àåòæÿ îò ïîäîÆíßı ïðåäæòàâºåíŁØ ˚àíòà?
˚àŒ æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ â ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ òåîðŁÿ Łäåàºà Ł ðàç-
ðåłåíŁå âîïðîæà î æóøíîæòŁ ıóäîæåæòâåííîªî ïîäðàæàíŁÿ, æïå-
öŁôŁŒå æîçäàâàåìîªî îÆðàçà Ł æóÆœåŒòŁâíßı Ł îÆœåŒòŁâíßı óæºî-
âŁÿı ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà?
˚àòåªîðŁàºüíßØ àíàºŁç ïîíÿòŁØ
¨äåÿ, Œðàæîòà, ïðåŒðàæíîå, Łäåàº, ïðîŁçâåäåíŁå ŁæŒóææòâà,
ïîäðàæàíŁå, ªàðìîíŁÿ, ıóäîæåæòâåííîå, äóıîâíîå æîäåðæàíŁå,
ıóäîæåæòâåííàÿ ôîðìà, ôîðìîîÆðàçîâàíŁå, æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ, Œºàæ-
æŁ÷åæŒàÿ, ðîìàíòŁ÷åæŒàÿ ôîðìà, äåØæòâŁå, æŁòóàöŁÿ, ŒîººŁçŁÿ,
ıàðàŒòåð, òàºàíò, ªåíŁØ, âäîıíîâåíŁå, ìàíåðà, æòŁºü.
ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäàöŁŁ
ÝæòåòŁŒà åˆªåºÿ  òåìà, çàâåðłàþøàÿ ðàææìîòðåíŁå ŁæòîðŁŁ
æòàíîâºåíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ â åâðîïåØæŒîØ
ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ, òîØ òðàäŁöŁŁ, Œîòîðàÿ çàâåðłŁºàæü æàìîîï-
ðåäåºåíŁåì ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ äŁæöŁï-
ºŁíß. ÝæòåòŁŒà åˆªåºÿ  ïðŁìåð æŁæòåìàòŁçŁðîâàííîªî, ôŁºîæîô-
æŒŁ àðªóìåíòŁðîâàííîªî ðàææìîòðåíŁÿ îæíîâíßı ýæòåòŁ÷åæŒŁı
ïðîÆºåì. ´îò ïî÷åìó äåòàºüíîå ðàææìîòðåíŁå ýæòåòŁŒŁ åˆªåºÿ ÿâ-
ºÿåòæÿ æòîºü âàæíßì äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ íàâßŒîâ ôŁºîæîôæŒîØ
ðåôºåŒæŁŁ ïî âîïðîæàì ýæòåòŁŒŁ Ł ŁæŒóææòâà.
´àæíåØłŁì Łç äîæòîŁíæòâ ªåªåºåâæŒîªî òåŒæòà, ÿâºÿåòæÿ òîò
ïðŁìåð äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ, ïîçâîºÿþøåªî âßðàçŁòü óíŁ-
Œàºüíîæòü ïðŁðîäß öåííîæòíßı ÿâºåíŁØ, ŒîòîðßØ îí æîÆîØ ïðåä-
æòàâºÿåò. À ïîòîìó, ðàÆîòàÿ íàä ýòŁì òåŒæòîì, íåîÆıîäŁìî ïðåæäå
âæåªî îÆðàøàòü âíŁìàíŁå íà òå ïîâîðîòß ìßæºŁ, Œîòîðßå ïîçâî-
ºÿþò æîïðÿªàòü ÷óâæòâåííîå Ł äóıîâíîå, ôîðìàºüíîå Ł æîäåðæà-
òåºüíîå, îÆœåŒòŁâíîå Ł æóÆœåŒòŁâíîå â îïŁæßâàåìßı åˆªåºåì ÿâ-
ºåíŁÿı. ˜ºÿ ªºóÆîŒîªî îæâîåíŁÿ òåìß íåîÆıîäŁìî òàŒæå ó÷Łòßâàòü
îöåíŒó åˆªåºåì äåÿòåºüíîæòŁ ïðåäłåæòâåííŁŒîâ  ¨. ˚àíòà, ØŁº-
ºåðà, ´ŁíŒåºüìàíà, ØåººŁíªà. ˜ºÿ îŒîí÷àòåºüíîªî ïðîÿæíåíŁÿ
æïåöŁôŁŒŁ ïîäıîäà .ˆ ´. Ô.  åˆªåºÿ Œ àíàºŁçó ýæòåòŁ÷åæŒŁı ÿâºå-
íŁØ Łìååò æìßæº æðàâíŁòü åªî òåîðŁþ ïðåŒðàæíîªî æ òåîðŁåØ
ˇºàòîíà.
˙àâåðłàÿ ðàÆîòó íàä òåìîØ, æºåäóåò ïîïßòàòüæÿ îòâåòŁòü íà
âîïðîæ: â ÷åì ïðåŁìóøåæòâà ªåªåºåâæŒîªî ïîäıîäà Œ àíàºŁçó Łæ-
Œóææòâà Ł ŒàŒŁå âßâîäß åˆªåºÿ æîıðàíÿþò æâîå çíà÷åíŁå Ł æå-
ªîäíÿ?
˙àäàíŁÿ äºÿ æàìîæòîÿòåºüíîØ ðàÆîòß
´àì Łçâåæòíî, ÷òî âî âòîðîØ ïîºîâŁíå XVIII  íà÷àºå XIX âåŒà
ïðîŁæıîäŁò æòàíîâºåíŁå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîØ ôŁºîæîô-
æŒîØ äŁæöŁïºŁíß. ´àì çíàŒîìß àðªóìåíòß â ïîºüçó ýæòåòŁŒŁ À. `à-
óìªàðòåíà Ł ¨. ˚àíòà. ˇðî÷Łòàâ ââåäåíŁå Œ ºåŒöŁÿì ïî ýæòåòŁŒå
åˆªåºÿ, âß óçíàºŁ, ÷òî ïî ýòîìó ïîâîäó äóìàº îí. À òåïåðü ïîïß-
òàØòåæü æîæòàâŁòü ðå÷ü â çàøŁòó ýæòåòŁŒŁ äºÿ Œàæäîªî Łç ýòŁı
ìßæºŁòåºåØ, íå çàÆßâ ïðŁ ýòîì âßðàçŁòü îò Łı ºŁöà æâîþ æîºŁ-
äàðíîæòü æ ŒîººåªàìŁ ïî îäíŁì ïîºîæåíŁÿì Ł æâîå íåæîªºàæŁå
ïî äðóªŁì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âß äîºæíß íàïŁæàòü æöåíàðŁØ íåÆîºü-
łîªî æïåŒòàŒºÿ, ªäå äåØæòâóþøŁìŁ ºŁöàìŁ ÿâºÿþòæÿ `àóìªàðòåí,
˚àíò Ł åˆªåºü, à æþæåò ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ äŁæŒóææŁþ ïî âîïðîæó
î æòàòóæå ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. Ìîæåòå äîÆàâŁòü â ýòó äŁæŒóææŁþ
Ł æîÆæòâåííßØ ªîºîæ.
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1. ˝àçîâŁòå îæíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
˜àØòå Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒó.
2. ˛ıàðàŒòåðŁçóØòå òàŒŁå ïîíÿòŁÿ àíòŁ÷íîØ ýæòåòŁŒŁ, ŒàŒ
«ìåðà», «ªàðìîíŁŁ», «ŒàºîŒàªàòŁÿ».
3. ˚àŒîØ îòâåò äàåò ˇºàòîí íà âîïðîæ: ÷òî òàŒîå ïðåŒðàæíîå
â äŁàºîªå «ˆŁïïŁØ ÆîºüłŁØ», ŒàŒ àðªóìåíòŁðóåò îí ýòîò îòâåò?
˚àŒîå îòíîłåíŁå Œ ïîíŁìàíŁþ Œðàæîòß Łìååò ïîíÿòŁå ýðîæà, Œî-
òîðîå ðàçðàÆàòßâàåò ˇºàòîí â äŁàºîªå «ˇŁð»?
4. ×åì ìîæíî îÆœÿæíŁòü òî íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ ŁæŒóææòâó,
Œîòîðîå ˇºàòîí äåìîíæòðŁðóåò â ðàÆîòå « îˆæóäàðæòâî»?
5. ˚àŒîå îòíîłåíŁå Œ ýæòåòŁŒå Łìååò àðŁæòîòåºåâæŒîå ïîíÿ-
òŁå «ýíòåºåıŁŁ»?
6. ×åì îòºŁ÷àåòæÿ ïîçŁöŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ â òðàŒòîâŒå ïîíÿòŁÿ
«ìŁìåæŁæ» îò ïîçŁöŁŁ ˇºàòîíà?
7. ˚àŒîâà öåºü ŁæŒóææòâà, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÀðŁæòîòåºÿ, Ł ŒàŒîå
îòíîłåíŁå Œ ýòîØ öåºŁ Łìååò ŒàòàðæŁæ?
8. ´ ÷åì òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî ˇºàòîíà ïðîäîºæàåò ºŁíŁþ ˇºà-
òîíà, à â ÷åì ðàæıîäŁòæÿ æ íåØ, âîçâðàøàÿæü Œ äðåâíåìó ìŁôîºî-
ªŁçìó (À. Ô. ¸îæåâ)?
9. ÑðàâíŁòå àíòŁ÷íîå ïîíÿòŁå ŒàºîŒàªàòŁŁ Ł ïîíÿòŁå åäŁíî-
ªî-Æºàªîªî-Ł-ïðåŒðàæíîªî ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ ÀðåîïàªŁòà. ´ ÷åì âàì
âŁäŁòæÿ Łı ðàçºŁ÷Łå?
10. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ïîíÿòŁÿì «æâåò» Ł «æŁìâîº». ˚àŒîå
ìåæòî çàíŁìàºŁ ýòŁ ïîíÿòŁÿ â æðåäíåâåŒîâîØ ýæòåòŁŒå?
11. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó Œðàæîòß ŒàŒ ªðàöŁŁ.
12. ´ ÷åì âàì âŁäŁòæÿ æïåöŁôŁŒà ïîíŁìàíŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóæ-
æòâà ìßæºŁòåºÿìŁ Ł ıóäîæíŁŒàìŁ ´îçðîæäåíŁÿ?
13. ˇî÷åìó Łìåííî ïºàòîíŁçì æòàº îæíîâîØ ðåíåææàíæíîØ ýæ-
òåòŁŒŁ? ´ ŒàŒŁı åå ðàçäåºàı â íàŁÆîºüłåØ æòåïåíŁ ïðîÿâŁºîæü
åªî âºŁÿíŁå?
14. ˚àŒŁå àíòŁ÷íßå òåŒæòß ïîæºóæŁºŁ îæíîâîØ ýæòåòŁŒŁ Œºàæ-
æŁöŁçìà? ˝àçîâŁòå åªî ªºàâíßı òåîðåòŁŒîâ. ÑôîðìóºŁðóØòå çàŒî-
íß Ł ïðàâŁºà, Œîòîðßì ýæòåòŁŒà ŒºàææŁöŁçìà æòðåìŁºàæü ïîä÷Ł-
íŁòü ŁæŒóææòâî.
15. ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó òåîðŁŁ îæòðîóìŁÿ Òåçàóðî, ïî÷åìó
Òåçàóðî æ÷Łòàåò íåäîæòàòî÷íßì ïîíÿòŁå ìŁìåæŁæà äºÿ îïðåäåºå-
íŁÿ æóøíîæòŁ ŁæŒóææòâà Ł ŒàŒŁì ïîíÿòŁåì îí ïðåäïîºàªàåò åªî
çàìåíŁòü?
16. ´Œóæ, ïîæàºóØ, æàìîå ıàðàŒòåðíîå ïîíÿòŁå ýæòåòŁŒŁ ˇðî-
æâåøåíŁÿ. ˛ ŒàŒîì ŁçìåíåíŁŁ â ýæòåòŁ÷åæŒîì æîçíàíŁŁ æâŁäåòåºü-
æòâóåò åªî ïîÿâºåíŁå?
17. ´ ðàÆîòàı ´ŁíŒåºüìàíà Ł ¸åææŁíªà ìß âïåðâßå âæòðå÷à-
åìæÿ æ ðàçºŁ÷ŁÿìŁ â òîºŒîâàíŁŁ îäíîªî Ł òîªî æå ïðîŁçâåäåíŁÿ 
æòàòóŁ «¸àîŒîîí». ˚àŒîâß òåîðåòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ ýòŁı ðàçºŁ-
÷ŁØ? ×üÿ òî÷Œà çðåíŁÿ âàì ïðåäæòàâºÿåòæÿ Æîºåå àäåŒâàòíîØ äóıó
íîâîåâðîïåØæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
18.  åˆòå Ł ØŁººåðà ïðŁíÿòî îòíîæŁòü Œ ÷Łæºó òåı ìßæºŁòå-
ºåØ, ÷üŁ âçªºÿäß æîæòàâºÿþò æîäåðæàíŁå íåìåöŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ
ýæòåòŁŒŁ. ˝î ıàðàŒòåð Łı ðàÆîò æŒîðåå æÆºŁæàåò Łı æ ¸åææŁíªîì
Ł ´ŁíŒåºüìàíîì, íåæåºŁ æ ˚àíòîì Ł åˆªåºåì. ÒàŒ ïî÷åìó æå ìß
âæå æå îòíîæŁì Łı Œ ÷Łæºó íåìåöŒŁı ŒºàææŁŒîâ? ˚àŒŁå îæîÆåííî-
æòŁ Łı ìŁðîâîççðåíŁÿ ïîçâîºÿþò íàì ýòî æäåºàòü?
19. ˚àŒ îÆîæíîâßâàþò íåîÆıîäŁìîæòü ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ æàìîæòîÿ-
òåºüíîØ ÷àæòŁ ôŁºîæîôŁŁ À. `àóìªàðòåí, ¨. ˚àíò, .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü?
20. ˚àŒ Æß âß ìîªºŁ îïðåäåºŁòü æïåöŁôŁŒó ŒàíòîâæŒîªî ïîä-
ıîäà Œ ðåłåíŁþ ýæòåòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì?
21. ˚àŒŁå ïðŁçíàŒŁ, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˚àíòà, îòºŁ÷àþò ýæòåòŁ-
÷åæŒŁå æóæäåíŁÿ, ÷òî ÿâºÿåòæÿ Łı àïðŁîðíßì îæíîâàíŁåì?
22. ˚àŒŁå ìàŒæŁìß äåºàþò âîçìîæíßì âŒóæ ŒàŒ «îÆøåå ÷óâ-
æòâî» ïðåŒðàæíîªî (˚àíòà)?
23. ÑôîðìóºŁðóØòå àíòŁíîìŁþ âŒóæà. ˚àŒîØ ïóòü ðàçðåłåíŁÿ
ýòîØ àíòŁíîìŁŁ ïðåäºàªàåò ˚àíò?
24. ×òî åæòü «ªåíŁØ» æîªºàæíî ¨. ˚àíòó? ˚àŒîØ æìßæº â ýòî
ïîíÿòŁå âŒºàäßâàåò .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü?
25. ˇî÷åìó åˆªåºü æ÷Łòàåò, ÷òî âîïðîæ î ïðåŒðàæíîì â ïðŁðîäå
æºåäîâàºî Æß âßíåæòŁ çà ªðàíŁöß ýæòåòŁŒŁ?
26. ˚àŒóþ ðîºü â ýæòåòŁŒå åˆªåºÿ Łªðàåò ïîíÿòŁå «Łäåàº»?
˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîªî ªåªåºåâæŒîªî ïîíÿòŁÿ?
27. ˚àŒîâî îæíîâàíŁå âßäåºåíŁÿ åˆªåºåì òðåı æòàäŁØ â ıóäî-
æåæòâåííîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà? ×òî ýòî çà æòàäŁŁ? ˜àØòå Œðàò-
Œóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒàæäîØ Łç íŁı.
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28. ×òî îçíà÷àåò ŒîíæòàòŁðóåìàÿ åˆªåºåì æìåðòü ŁæŒóææòâà?
29. ˇî÷åìó ìŁðîâîççðåíŁå ðîìàíòŁŒîâ íàçßâàþò ïàíýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁì, ŒàŒîå ìåæòî â æâîåØ ôŁºîæîôŁŁ ðîìàíòŁŒŁ îòâîäÿò ŁæŒóææòâó?
30. ´ßðàçŁòå æóòü ŒîíöåïöŁŁ ŁæŒóææòâà ØåººŁíªà. ˇî÷åìó
ªºàâíßØ æâîØ òðóä îí íàçâàº íå «ÝæòåòŁŒîØ», à «ÔŁºîæîôŁåØ Łæ-
Œóææòâà»?
31. ˚àŒ âŁäÿòæÿ çàäà÷Ł ŁæŒóææòâà æòîðîííŁŒàì ýæòåòŁŒŁ ðåà-
ºŁçìà? ˚àŒóþ òðàŒòîâŒó â Łı ðàÆîòàı ïîºó÷àåò ïîíÿòŁå ìŁìåæŁæà
(ïîäðàæàíŁÿ)? ˚àŒîå ìåæòî â Łı ýæòåòŁŒå çàíŁìàåò ïîíÿòŁå «Łæ-
òŁíà»?
32. ˚àŒîâà æâÿçü ìåæäó òåîðŁåØ ðîìàíà Ł ýæòåòŁŒîØ ðåàºŁçìà?
33. ×åì, æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðóææŒŁı ýæòåòŁŒîâ, îòºŁ÷àþòæÿ «ôðàí-
öóçæŒŁØ» Ł «íåìåöŒŁØ» ìåòîäß? ˇî ŒàŒîìó Łç ýòŁı ïóòåØ łºà
ðóææŒàÿ ýæòåòŁŒà Œîíöà XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà Ł âòî-
ðîØ ïîºîâŁíß XIX âåŒà?
34. ˚àŒ â ðàìŒàı ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ ðåłàºàæü ïðîÆºåìà Łæòî-
ðŁçìà? ˚àŒîå ìåæòî â ıóäîæåæòâåííîì ðàçâŁòŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà ðóæ-
æŒŁå ýæòåòŁŒŁ îòâîäŁºŁ —îææŁŁ?
35. ˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ æïåöŁôŁŒó ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ? ˚àŒ
ïîíŁìàºŁ æòîÿøŁå ïåðåä íŁìŁ çàäà÷Ł ðóææŒŁå ýæòåòŁŒŁ? ˚àŒ âß
äóìàåòå, âîçìîæíî ºŁ Æßºî ïîÿâºåíŁå ÷åªî-òî ïîäîÆíîªî â «Ýæòå-
òŁŒå» åˆªåºÿ ŁºŁ «˚ðŁòŁŒå æïîæîÆíîæòŁ æóæäåíŁÿ» ˚àíòà â ðàì-
Œàı ðóææŒîØ ýæòåòŁŒŁ?
36. ×òî `åºŁíæŒŁØ íàçßâàº «äâŁæóøåØæÿ ýæòåòŁŒîØ»? ˚àŒóþ
ðîºü â ðàçâŁòŁŁ ðóææŒîØ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ îíà æßªðàºà? ´ ÷åì
ÆßºŁ åå ÿâíßå ïðåŁìóøåæòâà, à ÷òî íåŁçÆåæíî âåºî â òóïŁŒ?
37. ˚àŒóþ ðîºü â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå Łªðàºî ïîíÿòŁå íàðîäíî-
æòŁ? ˜àØòå ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ŒîíöåïöŁŁ íàðîäíîæòŁ, Œîòîðóþ ìß
âæòðå÷àåì â òðóäàı ˝àäåæäŁíà, `åºŁíæŒîªî, ˜îÆðîºþÆîâà.
38. ˚àŒ Æß âß îïðåäåºŁºŁ æâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ âåðæŁŁ òåîðŁŁ
ðîìàíà?
39. ˚àŒ îÆîæíîâßâàº Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒŁØ æâîå óòâåðæäåíŁå, ÷òî
«ðåàºŁçì, äîıîäÿøŁØ äî ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî» Ł åæòü «ŁæŒîííßØ, íà-
æòîÿøŁØ ðåàºŁçì», ÷òî ýòŁì æâîŁì óòâåðæäåíŁåì îí ıîòåº æŒà-
çàòü, ÷åìó ïðîòŁâîæòîÿº?
40. ×òî òàŒîå ŁæŒóææòâî, æîªºàæíî ¸. ˝. Òîºæòîìó, â ÷åì æîæòî-
Łò åªî æïåöŁôŁŒà Ł åªî æóøíîæòü?
1. ¨æòîðŁÿ ýæòåòŁŒŁ ŒàŒ íàóŒŁ. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
2. «ˆàðìîíŁÿ», «ìåðà», «ŒàºîŒàªàòŁÿ» ŒàŒ ïåðâßå ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁå ŒàòåªîðŁŁ.
3. ˇðîÆºåìà ïðåŒðàæíîªî â äŁàºîªå ˇºàòîíà «ˆŁïïŁØ `îºüłŁØ».
4. ˇºàòîí, ÀðŁæòîòåºü: òåîðŁÿ ıóäîæåæòâåííîªî ìŁìåæŁæà.
5. «ˇîýòŁŒà» ÀðŁæòîòåºÿ ŒàŒ ïðŁìåð æàíðîâîØ ïîýòŁŒŁ: ïðî-
Æºåìß òåîðŁŁ òðàªåäŁŁ.
6. ˇºîòŁí «Ýííåàäß»: òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â íåîïºàòîíŁçìå.
7. ´îïðîæß ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôŁŁ æâÿòîªî ÀâªóæòŁíà.
8. ´îïðîæß ýæòåòŁŒŁ â ôŁºîæîôŁŁ Ôîìß ÀŒâŁíæŒîªî.
9. ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁØ ÀðåîïàªŁò: òåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî.
10. ÝæòåòŁ÷åæŒŁØ æìßæº òåîðŁŁ æŁìâîºà ˇæåâäî-˜ŁîíŁæŁÿ
ÀðåîïàªŁòà.
11. ÒåîðŁÿ ïðåŒðàæíîªî â ýæòåòŁŒå ´îçðîæäåíŁÿ.
12. ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł ŒàŒ ýæòåòŁŒ: ïðîÆºåìà æóøíîæòŁ Łæ-
Œóææòâà, âîïðîæß ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà.
13. ÒåîðŁÿ îæòðîóìŁÿ ŒàŒ îæíîâà ýæòåòŁŒŁ ÆàðîŒŒî.
14. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ Ł çàŒîíß ýæòåòŁŒŁ ŒºàææŁöŁçìà.
15. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ àíªºŁØæŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ.
16. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ ôðàíöóçæŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ.
17. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ â ôŁºîæîôŁŁ íåìåöŒîªî ïðîæâåøåíŁÿ
(¸åææŁíª, ´ŁíŒåºüìàí).
18. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¨. ´.  åˆòå.
19. ˇðîÆºåìà ýæòåòŁ÷åæŒîªî, âîïðîæß æïåöŁôŁŒŁ ŁæŒóææòâà
â «ˇŁæüìàı îÆ ýæòåòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ» Ô. ØŁººåðà.
20. ˛ÆîæíîâàíŁå ýæòåòŁŒŁ À. `àóìªàðòåíîì, ¨. ˚àíòîì, .ˆ ´. Ô.  åˆ-
ªåºåì.
21. ¨. ˚àíò: òåîðŁÿ âŒóæà.
22. ¨. ˚àíò: òåîðŁÿ ªåíŁÿ.
23.  .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü: ïðåŒðàæíîå Ł Łäåàº.
24.  .ˆ ´. Ô.  åˆªåºü: ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ŁæŒóææòâà Ł Łäåàº.
25. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ íåìåöŒîªî ðîìàíòŁçìà.
26. ÒåîðŁÿ ŁæŒóææòâà ØåººŁíªà.
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27. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ýæòåòŁŒŁ ðåàºŁçìà.
28. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà âî ÔðàíöŁŁ.
29. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà â ÀíªºŁŁ.
30. ÑòàíîâºåíŁå ýæòåòŁŒŁ â —îææŁŁ.
31. ÑóäüÆà ïółŒŁíæŒîªî íàæºåäŁÿ Ł ðàçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒîØ ýæ-
òåòŁŒŁ â —îææŁŁ.
32. ´îïðîæß ðîìàíòŁçìà Ł ðåàºŁçìà â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå.
33. —åàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ðîìàíà.
34. ˇðîÆºåìà íàðîäíîæòŁ â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå.
35. ´îïðîæß îòíîłåíŁÿ ŁæŒóææòâà Ł æŁçíŁ, íðàâæòâåííîªî Ł ýæ-
òåòŁ÷åæŒîªî â ðóææŒîØ ýæòåòŁŒå.
36. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ´.  .ˆ `åºŁíæŒîªî.
37. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒîªî Ł ˝. À. ˜îÆðî-
ºþÆîâà.
38. «—àçðółåíŁå» ýæòåòŁŒŁ ˜. ¨. ˇŁæàðåâßì.
39. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî.
40. ÝæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. ˝. Òîºæòîªî.
1. ÀíòŁ÷íàÿ Łäåÿ ªàðìîíŁŁ Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁŒŁ.
2. ÀíòŁ÷íàÿ Łäåÿ ìŁìåæŁæà Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁŒŁ.
3. ÀíòŁ÷íàÿ Łäåÿ ŒàºîŒàªàòŁŁ Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ
ýæòåòŁŒŁ.
4. ÀïîôàòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
5. ˚àòîôàòŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
6. ˇºàòîíîâæŒàÿ òðàäŁöŁÿ â ýæòåòŁŒå —åíåææàíæà.
7. ÀðŁæòîòåºŁçì Ł ðåíåææàíæíàÿ ýæòåòŁŒà.
8. Òåàòðàºüíàÿ ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî Ł ŒºàææŁöŁçìà.
9. ÀíòŁ÷íàÿ ðŁòîðŁŒà Ł ýæòåòŁŒà ÆàðîŒŒî.
10. —óææŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł òåîðŁÿ ŒºàææŁöŁçìà.
11. ´îïðîæß ìîðôîºîªŁŁ ŁæŒóææòâà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ.
12. ˇðîÆºåìà âŒóæà â ŁæòîðŁŁ ýæòåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
13. ¨äåÿ «öåºåæîîÆðàçíîæòŁ» Ł åå ìîäŁôŁŒàöŁŁ â ŁæòîðŁŁ ýæ-
òåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ.
14. ˇðîÆºåìà «Łäåàºà»: ŁæòîðŁŒî-ýæòåòŁ÷åæŒŁØ àæïåŒò.
15. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ðîìàíòŁçìà.
16. ˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ýæòåòŁŒŁ ðåàºŁçìà.
17. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ: ŁæòîðŁŒî-ýæòåòŁ÷åæ-
ŒŁØ àæïåŒò.
18. ÝæòåòŁŒà Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ŒðŁòŁŒà: ôîðìß âçàŁìîæâÿçŁ.
19. ˛æîÆåííîæòŁ æòàíîâºåíŁÿ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ýæòåòŁŒŁ â —îæ-
æŁŁ.
20. ˚ºàææŁ÷åæŒàÿ ýæòåòŁŒà Ł æîâðåìåííîæòü.
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